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Figure S1. Chain of hydrogen bonded molecules propagating along crystallographic axis a, as 
supramolecular motif in crystal structure of 1. Hydrogen bond data: N3′–H3 = 0.86 Å, H3···O2i = 2.05(4) Å, 
N3′···O2i = 2.903(5) Å, (N–H···O3i) = 170.1°; symmetry code (i): 1/2+x, 1/2−y, 1−z). 
